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KOT A KIN ABAL V: landskap yang unik, VMSdengantanganterbuka 
Bagi menyemarakkan pantai yang cantik selain menjemput pengusaha 
Pelancongan EcoCampus pus a t pen y eli d i k a n industri pelancongan untuk 
diVniversitiMalaysiaSabah yang dilengkapi dengan memasukkan VMS sebagai 
(VMS), Pusat Pengurusan muzium dan galeri yang salah satu destinasi utama 
E c 0 Cam pus tel a h pasti memberi pengalaman dalam pakej pelancongan 
mengadakan pertemuan berbeza bagi mereka yang dengan mengemukakan 
bersama syarikat-syarikat datang berkunjung. sebarang kertas cadangan 
pengusaha pelancongan di "Setiap pelancong yang kepada Pusat Pengurusan 
Sabahpada 18Mei2017bagi datang akan mempelajari Ecocampus. 
memasukkan VMS sebagai sesuatu yang baru kerana "Pihak VMS juga sentiasa 
salah satu destinasi dalam merekaakanmelihatsendiri bersedia memberikan 
pakej pelancongan mereka. penemuan para penyelidik kerjasama sekiranya para 
S e sip e r j u m p a a n VMS termasuk juga hasil pengusaha pelancongan 
dim u I a k and eng a n kajian mereka yang dipamer ingin mendapatkan khidmat 
penyampaian taklimat di galeri penyelidikan, nasihat kerana kita disini 
dar i pad a . Pen g e r u s i galeri borneensis, muzium mempunyai pakar-pakar 
Jawatankuasa Pelancongan perubatansertamuziumdan dalam bidang ini," ujarnya 
EcoCampus VMS, Prof. akuarium marin," katanya yangjugapensyarahProgram 
Dr Jennifer Chan Kim sambil memaklumkan Pelancongan di Fakulti 
Lian tentangtempat-tempat beberapa lokasi lain yang Perniagaan, Ekonomi dan 
menarik di sekitar kampus turut mencuri perhatian Perkaunan (FPEP). 
yang menjadi tumpuan para pelancong untuk Kesemua wakil syarikat 
kehadiran pelancong dari mer a k a m k a n f 0 t 0 pengusaha pelancongan 
dalam dan Iuar negara. kenangan. yang hadir kemudiannya 
" Kit a me m pun y a i J usteru beliau berkata, dibawa melawat ke seIuruh 
PUSAT Pengurusan EcoCampus UMS mengambil gambar bersama-sama dengan syarikat pengusahan pelancongan.yang hadir. 
destinasi menarik di VMS 
bagi menikmati sendiri 
keunikan dan keindahan 
universiti diiringi Timbalan 
Pengarah Pusat Pengurusan 
EcoCampus, Kueh Boen 
Hee. 
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